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111 ESCUELA LATINOAMERI- 
CANA SO-BRE INVESTIGACION 
EN ENSENANZA DE LA FISICA 
En 1996 se celebrará la Tercera Escuela 
sobre Investigación en la Enseñanza de 
la Física para profesores latinoamerica- 
nos, que vienen siendo realizadas cada 
tres años. 
Fechaprobable: 1 al 12 dejulio de 1996. 
Lugar probable: Maldonado o Colonia, 
Uruguay. 
Coordinación general: Marco Antonio 
Moreira, Alberto Pascua1 Maiztegui, Alicia 
Acland Machado y Amadeo Sosa Santi- 
llán. 
Objetivo: Formación de investigadores 
en enseñanza de la física en términos de 
contenidos teóricos y en metodología de 
la investigación educativa. 
Inscripciones: Hasta el 3 1 de agosto de 
1995. Los formularios pueden ser solici- 
tados a cualquiera de los integrantes de 
la coordinadora general: 
M.A. Moreira, Instituto de Física, UFRGS. 
Caixa Postal 15051, Campus do Vale, 
91501-970 Porto Alegre, RS, Brasil. 
Fax: 00 55 51 3361762 IFUFRGS. 
E-mail: MOREIRA@IFl .UFRGS.BR. 
A.P. Maiztegui, Univ. Nac. de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, 
Argentina. Fax: 0 0  54  51 216350. 
E-mail: MAIZ@FAMAF.EDU.AR. 
A. Acland, Lanus 6028, B3, Ap. 305, 
12000 Montevideo, Uruguay. 
Fax: 598 2 382942. 
NOVENA REUNIÓN NACIONAL 
DE EDUCACION EN FISICA 
Esta reunión será la novena de carácter 
nacional realizada en Argentina, organi- 
zada por la Asociación de Profesores de 
Física de la Argentina (APFA), y en esta 
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oportunidad por la Secretaría Provincial 
Salta. 
Se realizará en la ciudad de Salta, en el 
Complejo Universitario Gral. San Mar- 
tín de la Universidad Nacional de Salta, 
en la semana del 18 al 22 de septiembre 
de 1995. 
Objetivos 
Brindar a los docentes la posibilidad de 
actualizar y profundizar su formación 
profesional. 
Promover la realización y presentación 
de trabajos que constituyan desarrollos e 
investigación originales en el área de la 
educación en física. 
Posibilitar la interacción de investiga- 
dores y docentes de física de todos los 
niveles. 
Promover la discusión permanente so- 
bre la educación científica que se impar- 
te en el país con miras a diseñar acciones 
tendientes a su mejoramiento. 
Inscripción y fechas 
Asistentes y participantes en talleres: 
hasta el 15 de agosto de 1995. 
Envío de trabajos e inscripción de rela- 
tores: hasta el 30 de marzo de 1995. 
JAEM - 
(Jornadas sobre el Aprendizaje y la 
Enseñanza de las Matemáticas) 
Convoca: Federación Española de So- 
ciedades de Profesores de Matemáticas. 
Organiza: Sociedad Madrileña de Profe- 
sores de Matemáticas Emma Castel- 
nuovo. 
Fecha: 14,15,16 de septiembre de 1995 
en Madrid, Facultad de Matemáticas, 
Universidad Complutense. 
Dirección para información e inscrip- 
ción: Facultad de Matemáticas, despa- 
cho 5 19. Ciudad Universitaria. 28040 
Madrid. 
CIEAEM 47 
(Commission Internationale pour 
1'Etude et 1'Amélioration de I'Enseigne- 
ment des Mathématiques) 
Fecha: Del 23 al 29 de julio de 1995 en 
Berlín, Facultad de Matemáticas, TUB. 
Universidad Técnica de Berlín. 
Inscripción e información: Faculté de 
Mathkmatiques, Technische Universitat 
Berlin (TUB), Batiment MA, Stral3e des 
17. Juni 136, Berlin-Charlottenburg. 
Tema del encuentro: Educación mate- 
mática y sentido común: el texto del 
cambio social y del desarrollo tecno- 
lógico. 
PME 19 
(Psychology of Mathematics 
Education) 
Fecha: Del 22 al 27 de julio de 1995 en 
Recife (Brasil). I I 
Fecha límite de inscripción y de recep- 
ción de comunicaciones: 15 de enero de 
1995. 
Precio: 320 dólares, sin alojamiento. I I 
Inscripción e información: Profesor Lu- 
ciano de Lemos Meira, Univeresidade 
Federal de Pernambuco, Centro de Filo- 
sofia e Ciencias Humanas, 8" andar, 
Avenida Académico Helio Ramos, s/n, 
Cidade Universitaria, 50.670-901, Reci- 
fe PE, Brasil. Fax: 558 12 71 18 43, 
e-mail LMEIRA@COGNIT.UFPE.BR 

